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Sedad Hakkı Eldem’in uzun ve etkin yaşamının ardından
Cumhuriyetle yaşıt bir mimarlık
ık
SSK ZEYREK YAPISI — Zeyrek SSK yapısı ile 1986 Ağa Han Mimarlık Ödû- 
lü'nü alan Eldem İslam ülkeleri mimarlığının da en üst takdir düzeyine erişmişti.
Sedad Hakkı Eldem 
her dönemde 
mimarlık mesleğinin 
odak noktasında 
kalmayı başarmış, bir 
eğitmen, bir 
araştırmacı ve 
tasarımcı-uygulayıcı 
mimar olarak yaratıcı 
varlığını sürekli diri 
tutmuştu.
SÜHA ÖZKAN
Geçen yılın son günleri idi, 
“ Üçüncü Dünya Mimarları” se­
risinden dördüncü kitap olarak 
yayımlanan, Sibil Bozdoğan ve 
Engin Venal ile birlikte hazırladı­
ğımız “ Sedad Eldem: Bir Tüık 
Mimarı” kitabını bir törenle Türk 
kamuoyuna duyurmak üzere El­
dem’in tüm mesleki yaşamını sür­
dürdüğü Mimar Sinan Üniversi- 
tesi’nde, Sayın Rektör Gündüz 
Gökçe ve Yardımcısı Sayın Bülent 
Özer’in çabaları ile bir araya gel­
miştik. Eldem’in katkısı ve kişi­
liği ile bu tören bir uluslararası ya­
yının tanıtımından çok, Türk mi­
marlık tarihinin önemli bir aşa­
masını vurgulamaya dönüşmüştü. 
Toplantı, dünya mimarlık orta­
mında Eldem’in varlığının ve eriş­
tiklerinin topluma sunulmasını 
amaç edinmişti. AvusturyalI 
Pritzker ödüllü ünlü mimar Hans 
Hollein toplantıya katılmayı ve 
Eldem’in uluslararası niteliğini 
belirtmeyi gönüllü olarak kabul 
etmişti. Hollein’m bu davranışı 
özellikle 1983’teki Viyana Kuşat­
masının 400’üncü yıl anma etkin­
liklerini, iki kültür arasındaki ta­
rihsel bir etkileşim şöleni olarak 
yorumlanmış bir anlayışın temsil­
cisi olması bakımından da simge­
sel bir önemi vardır.
Törende Eldem hakkında söy­
lenenlerin ağırlığı salt saygı, duy­
gu ve takdir ifadesi olan nazik 
sözlerden çok, yarım yüzyılı aşkın 
bir meslek uğraşısının topluluğa 
iletilmesi yönünde idi. Toplantı, 
Eldem’in son kez toplum önüne 
çıkışı olarak da tarih akışında hü­
zünlü bir noktaydı. Kaplanların 
görüş birliği, Eldem’in mesleki et­
ki ile bir birey değil bir “kurum” 
oluşu yönündeydi. Sanayi-i Nefise 
Mektebi’nin ilk dönem mimarlık 
mezunlarından olan Eldem’in mi­
marlıkla ilgisi hemen hemen 
Türkiye Cumhuriyeti ile yaşıttı.
Her dönemde mimarlık mesleği­
nin odak noktasında kalmayı ba­
şarmış, bir eğitmen, bir araştırma­
cı ve tasarımcı-uygulayıcı mimar 
olarak yaratıcı varlığını sürekli di­
ri tutm uştu. Başlıbaşına bir 
“ekol” diyebileceğimiz düşün­
düklerini mimarlık ortamının her 
kesiminde hem uygulamalar hem 
derlenen belge ve yayınları ile çok 
az kurumda var olan bir sürekli­
likle sunmuştu. Yaşamının ayrıl­
maz bir parçası ve aynı mesleki 
tutumun bütünleşen öğeleri olan 
eğitim, araştırma, tasarım ve uy­
gulama birikimi onu Türk mimar­
lık ortamında bugüne değin kim­
senin erişemediği bir konuma ge­
tirmişti.
Sedad Hoca “ AkademP’deki 
eğitmenliği ile nesiller boyu etkin­
lik sürdürmüş, bugünkü mimar­
lık ortamının oluşmasında “hoca­
ların hocası” olmak tanımını hak 
etmişti. Tasarımda, ayrıntıdaki 
duyarlılık ile bütündeki düşünce­
yi gelenek ve mimarlık mirası ile 
temellendirmeyi amaçlayan bir 
mimarlık disiplininin oluşmasına
etkin ve güçlü bir eğitmen olarak 
var olagelmişti. Hocalığının ilk 
yıllarında kurduğu “Milli Mimar­
lık Semineri” adında gizli olarak 
var olan kurumlaşmayı ancak 
kendi kişiliği ile sürdürmüş, Aka­
demi yangını gibi önemli yok edici 
olaylara karşın Türk mimarlık 
mirasının en yetkin belgeliğini 
oluşturmuş, korumuş ve geliştir­
mişti. Bu seminer aracılığı ile bu­
gün birçoğu yok olmuş binlerce 
özgün yapı örneğinin sürekli ve 
ayrıntılı belgeleme sürecini eğitim 
kurumunda var olan beceriyi bir 
birikime dönüştürerek sağlamış ve 
yaptığı sürekli yayınlarla da bu­
nu topluma maletmişti.
Eldem’in tasarımcı mimar ola­
rak birbirini pekiştirmeyen iki tu­
tumu, çağdaş mimarlık ortamı­
mızda sık sık sözü edilen bir ko­
nu olarak meslek yazınında yer 
alagelmiştir. Bir yanda çağdaş mi­
marlıkta uluslararası gelişmeleri 
Türkiye’ye aktarmayı ve bu or­
tamda da bir Türk mimarı olarak 
yapıt vermeyi amaçlayan Eldem 
İstanbul Hilton Oteli, Fındıklı
Akbank, Maslak Alarko yapıla­
rını tasarlarken, öte yandan Ana­
dolu mimarlık ve yapı sanatı bi­
rikimini çağdaş anlatıma kavuş­
turmayı amaçlayan daha yoğun 
bir çaba ve daha özgün bir yak­
laşım gerektiren uğraşının içinde 
yer almıştı. Eldem’in uluslarara­
sı ortamda takdiri genellikle ikinci 
türdeki çalışmaları ve bu alanda­
ki katkıları için olmuş, çağdaş 
“Türk” mimarlığının simgesi ha­
line gelen Taşlık Kahvesi, Anka­
ra Üniversitesi Fen Fakültesi, İs­
tanbul Üniversitesi Edebiyat Fa­
kültesi, Pakistan, Hollanda sefa­
retleri ve birçok yalı ve özel ko­
nut bu alanda yetkin yapıtlar ola­
rak belirginleşmişti. 1960’lı yılla­
rın sonlarında tasarladığı Zeyrek 
Sosyal Sigortalar Kurumu yapısı 
ile 1986 Ağa Han Mimarlık Ödü- 
lü’nü almış, böylece eriştiklerinin 
kurumsal kanıtları olan “Fahri 
Doktora” ve “Devlet Sanatçılığı” 
olan belirlemelere İslam ülkeleri 
mimarlığının en üst takdir düze­
yine erişmişti.
Uzun ve etkin bir yaşam son­
rası Eldem’in yitirilmesi Türk mi­
marlık yaşamı için giderilemeye­
cek bir kayıptır. Ama onu yitir­
menin tek tesellisi, yitirdiğimiz 
birçok değerin tersine, Eldem’in 
çabası ve yapıtları ile olan varlığı 
onu gelecek nesillere iletecek gü­
ce sahiptir. Yapılarının koruna­
cak yapıtlar olarak kayıtlandırı­
lıp korunup onarılması en azın­
dan onlarca yıl başında olduğu 
Anıtlar Kurulu’nun bir görevi ola­
rak belirmelidir. Bugün, hiçbir 
kez tasarlandığı gibi bitirilip, 
amaçlandığı gibi kullanılmayan 
SSK Zeyrek yapısı özgün projede­
ki amacına uygun hale getirilme­
lidir. Yapı bu hali ile Türkiye’ye 
önemli bir ödül getirmiş olmakla 
ne denli güçlü bir mimarlık değe­
ri olduğunu kanıtlamıştır. Yerine 
yapılacak bir otel nedeni ile yeni­
den inşa edilmek kaydı ile (?) 
“sökülmekte” olan Taşlık Kah­
vesi ’nin yerine konulması gerek­
mektedir.
Ayrıca, Eldem’in on binlerce 
belgeden oluşan Anadolu mimar­
lığı ve kent tarihi belgeleri ile ken­
di bürosundaki yapıtları sağlığın­
da kendi kişiliğinden kaynaklanan 
kurumsallıktan onun yokluğunda 
gelecek nesiller boyunca var ola­
bilecek bir biçimde sahiplenilme- 
lidir. Yoksa anısını yüceltirken ça­
basını koruyup sürdürememenin 
sorumluluğu büyük olacaktır.
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